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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Ce  diagnostic  archéologique  a  été  motivé  par  le  projet  d’extension  de  l’ancienne
gravière communale aujourd’hui exploitée par les Carrières de l’Est sur une superficie
de 114 577 m2. Les parcelles concernées se situent à environ 2,5 km à l’est du village de
Nordhouse,  à  proximité  de  vestiges  antiques  et  médiévaux  mis  au  jour  lors  de
l’exploitation de la gravière. Aucune structure archéologique n’a été détectée au cours
du diagnostic.
2 La découverte de fragments d’une céramique datée de la seconde moitié du Bronze
final, voire de la transition hallstattienne donne néanmoins un terminus post quem au
déplacement du lit du Rhin vers l’est et à la mise en place de la plaine d’inondation dans
le secteur diagnostiqué.
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